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0. Vorüberlegungen
- Chancen und Möglichkeiten von 
Videokonferenzen
- Voraussetzungen: Tandemformen –
die neuen europäischen Kooperationsformen: 
Erasmus / Socrates
1. Videokonferenzen in der Romanistik der 
Universität Duisburg-Essen
- Erasmus / Socrates als neue interkulturelle 
Lehrformen in Europa
- Zugeordnete Tandemformen:
- das lokale Tandem (Dr. Micheline Baur)
- das entferne Tandem (Prof. Dominique 
Macaigne, Dunkerque)
1. Videokonferenzen in der Romanistik der 
Universität Duisburg-Essen
- Realisation: frühere Versuche
- Erste Lehren und Erfahrungen
- Planung der VK vom 29.1.2004
- Inhaltliche Voraussetzungen
2. Die Videokonferenz vom 29.1.2004
Ergebnis der gegenseitigen Abstimmung: 
- Thema: Laïcité – port du voile en France et en 
Allemagne
- Laizität, Neutralität – Der Kopftuchstreit in 
Deutschland und Frankreich 
- Aktualität in beiden Ländern
(folgende Folie:)
Le Monde 11.2.2004: „Le voile, la loi et l‘échec scolaire“: 
2. Die Videokonferenz vom 29.1.2004
2. Die Videokonferenz vom 29.1.2004
- Gliederung für die Dokumentenkamera
(wiederholte Einblendung während der VK)
(folgende Folie:)
2. Die Videokonferenz vom 29.1.2004
Videokonferenz
Dunkerque-Duisburg, 29. 1. 2004
1.La situation en Allemagne (l'article Die 
Welt)
2. La situation en France 
3. Perspectives pour les deux pays, pour
l'Europe
4. Analyse de 2 ou 3 caricatures
Dominique Macaigne, Micheline Baur, Dietmar Fricke
2. Die Videokonferenz vom 29.1.2004
Totale der Université Dunkerque
Totale der Universität Duisburg-Essen
2. Die Videokonferenz vom 29.1.2004
2. Die Videokonferenz vom 29.1.2004
Ausschnitt Université Dunkerque
Ausschnitt Universität Duisburg-Essen
2. Die Videokonferenz vom 29.1.2004
2. Die Videokonferenz vom 29.1.2004
Intervention der Kollegin Dr. Micheline Baur, Duisburg 
Video-Mitschnitt
als repräsentatives Beispiel
2. Die Videokonferenz vom 29.1.2004
Mitschnitt vom Videoband :
3. Mediendidaktische Konsequenzen
1. Technische Strategien
- Sitzordnung
- Videoanordnung
- Kameraführung und Mikrofonanordnung
- Gesprächsführung
3. Mediendidaktische Konsequenzen
2. Kommunikative Strategien
- Interaktivität
- Rolle der Lehrenden
- Rolle der Studierenden
3. Mediendidaktische Konsequenzen
3. Fachdidaktische Konsequenzen
- Inhalte
- Methoden
- Begleitender Medieneinsatz
4. Ausblick
- Lehren und lernen – auch im virtuellen Tandem
- Von der interkulturellen Distanz zur
face-to-face-Proxemik
- Videokonferenz in mediendidaktischer
Globalisierung
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